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１．Introduction
The purpose of the present study is to re―examine the behavior of ／i（ :）／ in conjunction with
the use of ＜y＞ in Late West Saxon（LWS）. In the edition used for this study, ／i／ from whatever
source is represented by both ＜i＞ and ＜y＞, the latter becoming much more common.１ Thus
・ ・we find him ／ hym from original ／i／（Section２）, gifan ／ gyfan , and niht ／ nyht , due to the
monophthongization of ＜ie＞ from palatal diphthongization of ／e／（Section３．１）and i―umlaut of
diphthongs（Sections３．２．２,３．２．３）, respectively, drihten ／ dryhten due to the unrounding of ／y／
before palatals（Section４．２）, and cniht ／ cnyht due to palatal umlaut（Section５．１）.２
The problem may arise as to whether the ＜y＞ in those instances is a mere graphic variant of
＜i＞ or of phonetic significance. If it is of the former, then the ＜y＞ can be regarded as an in-
verted spelling for ＜i＞（i.e. him ＝ hym）. But this may be rejected since ／y／ is retained, that is,
a general unrounding of ／y（ :）／ has not taken place（see Sections３．２．１,４．１）. If it is of the lat-
ter, then the ＜y＞ should represent ／y／ or something that is phonetically similar to it（i.e. him
＞ hym）. Gradon（１９６２: ７５）and Hogg（１９９２a : §５．１７０）favor the view that the ＜y＞ has pho-
netic significance,［I］. Gradon states that close, or tense［i］appears in palatal contexts, and open,
or lax［I］in unstressed syllables and non―palatal contexts. She also argues that long ／i : ／ re-
mains unchanged because it tends to be tenser than short ／i／. According to Hogg, on the other
hand, in Early West Saxon（EWS）／i／ tends to appear as ＜y＞ in various contexts, and in LWS
the ＜y＞ spellings are rather more numerous and even appear occasionally in the case of ／i : ／.
As regards the use of ＜y＞ for［I］, Gradon connects it with the use of ＜y＞ for［Y］, the result
of laxing of ／y／, saying that［I］and［Y］became sufficiently similar to form a sharp contrast with
［i］and were thus spelled with ＜y＞.
In this study we accept their interpretation of ＜y＞ as representing［I］, the result of laxing of
／i／. We will show that ／i／ tends toward laxing regardless of the phonetic contexts, leading to the
［i］―［I］alternation. A parallel change can be supposed for long ／i : ／ in the light of the frequent
occurrence of ＜y＞ for the LWS reflexes of ＜ie＞ due to palatal diphthongization of ／e : ／ and i―
umlaut of diphthongs.
２．Original ／i／
The total number of occurrences of original ／i／ amounts to２２９５, of which４４４（１９％）appear
with ＜i＞, and the remaining１８５１（８１％）appear with ＜y＞ : the ratio of ＜y＞ to ＜i＞ is ap-
proximately４ to１（Fig.１）.３ This would help us assume that ＜y＞ for ／i／ is phonetically signifi-
cant. For convenience, our examples could be divided into three groups according to the circum-
stances under which original ／i／ occurs : in weakly―stressed syllables, non―palatal contexts and
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palatal contexts.
２.１. In weakly―stressed syllables
Let us deal first with the group consisting of weakly stressed forms, or non―lexical items, like
pronouns, prepositions, conjunctions, in which ＜y＞（８４％）is much more numerous than ＜i＞
（１６％）.
（１）
（a）Pronouns : hym ２９２x（＜i＞２２x）, hyne １３８x（＜i＞４x）, hys １７８x（＜i＞１０５x）, hyt ９７x
（＜i＞１８x）, hyre２５x（＜i＞３x）, etc.
（b）Forms of es ‘this’ : ys４４x（＜i＞３x）, ysne７x, yssum２３x（＜i＞２x）, ysses５x, ysse（re）
９x（＜i＞１x）, yssa２x（＜i＞１x）, etc.
（c）Forms of be¯on ‘be’ : byst３x, by９７x（＜i＞１４x）, ys２１１x（＜i＞１５x）, nys２１x（＜i＞１x）,
synd（on）８０x（＜i＞１x）, etc.
（d）Others : myd ‘with’１１２x（＜i＞４x）, nyer ‘down’７x, syan ‘after’１０x, etc.
It is highly probable that these word classes were phonetically subject to reduction, or retrac-
tion, as in the case of the present―day English, see Ladefoged（１９９３: ８４―８８）. Gradon（１９５２:
７５）argues that lack of stress caused phonetic reduction to［I］, which is distinct from tense［i］.
Our examples seem to support the view that ／i／ was subject to laxing to［I］in weakly―stressed
forms, where we find a strong tendency for ＜y＞ to substitute for ＜i＞. There are two words in
・which ＜i＞ is more numerous than ＜y＞ : gif ‘if’６１x（＜y＞１７x）and in ‘in’１４x（＜y＞６x）;
for the latter see Section２．２below.
２.２. In non―palatal contexts
Next we will turn to the group consisting of stressed forms in which original ／i／ occurs in non―
palatal contexts. We find a total of５１０examples, of which１３９（２７％）appear with ＜i＞, and the
remaining３７１（７３％）＜y＞.
（２）
（a）Examples where ＜y＞ predominantly occurs : byddan ‘pray’１５x（＜i＞１０x）, bryngan ‘bring’
６x（＜i＞４x）, clypian ‘call’２７x（＜i＞２x）, dryncan ‘drink’１３x（＜i＞６x）, myddan ‘middle’
１０x（＜i＞１x）, nyman ‘take’２５x（＜i＞５x）, etc.
Fig.１. The relative frequency of ＜i＞ and ＜y＞ for original ／i／
＜i＞ ＜y＞
Weakly―stressed syllables ２７７x（１６％） １４１７x（８４％）
Non―palatal contexts １３９x（２７％） ３７１x（７３％）
Palatal contexts ２８x（３１％） ６３x（６９％）
Total ４４４x（１９％） １８５１x（８１％）
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（b）Examples where ＜y＞ regularly occurs : byndan ‘bind’８x, blynd ‘blind’１７x, fyndan ‘find’８x,
・gemyltsian ‘pity’１２x, nyerian ‘accuse’６x, syttan ‘sit’１９x, ryddan ‘third’７x, etc.
As in in（cited above）, ＜y＞ is less likely to occur initially before ／n／（Scragg １９９２: xlvi）:
innan ８x（＜y＞４x）, into １０x（＜y＞０x）. We also find innoe ‘the inside（of the body）’３x
against one instance of ynnoum . It is true, on the other hand, that there is a strong tendency to
prefer ＜y＞ in proximity to labials（／f／, ／p／, ／b／, ／m／）and liquids（／r／, ／l／）（Lewenz１９０８:
２７９―２８６, Campbell１９５９: §３１８）, but its occurrence appears not to be restricted to those environ-
ments. Note, in this connection, the exclusive use of ＜y＞ for nierian and sittan , which sug-
gests that ／i／ also tends to lax to［I］under primary stress, as argued by Gradon（１９６２:７５）and
Hogg（１９９２a : §５．１７３）.
２.３. In palatal contexts
Finally let us look at the group consisting of stressed forms in which original ／i／ occurs in
proximity to palatals. In６３（６９％）out of９１cases we find ＜y＞ forms.
（３）
・ ・ ・dyhte ‘he arranged’２x, dysc ‘dish’１x（＜i＞３x）, fysc ‘fish’１x（＜i＞４x）, forlyger ‘adultery’２x
・ ・ ・（＜i＞２x）, gyft ‘gift’４x（＜i＞６x）, mycel ‘much’４６x（＜i＞３x）, nygen ‘nine’２x（＜i＞１x）,
・ ・・ ・scyccelse ‘cloak’２x, tyccenu ‘kids’２x, tygel ‘tile’１x（＜i＞１x）
・・ ・ ・・ ・＜i＞, but not ＜y＞, occurs in li cgende ‘lying’３x, sige ‘victory’１x, icga‘they take’１x, wrigen
・（e）‘covered’２x, and wrige pret.sg.subj.１x. Gradon（１９６２: ７６）restricts the occurrence of［I］to
unstressed syllables and non―palatal contexts, since［i］could have been retained in palatal con-
texts. Our examination of the relevant forms shows, however, that the laxing of ／i／ has been ex-
tended to palatal contexts, in spite of unrounding effect exerted by palatals, see Hogg（１９９２b :
１１７）. Thus we find ＜i＞ for tense［i］and ＜y＞ for lax［I］in palatal contexts as well as weakly―
stressed syllables and non―palatal contexts, ＜y＞ becoming much more common. Chronologi-
cally speaking, the laxing is assumed to have started in weakly stressed forms, followed by non―
palatal contexts and then palatal contexts. From a phonological point of view, the two phones in
question can occur in the same position without affecting meaning. For example,［him］and
［hIm］are two different pronunciations of the same lexical item. They can, therefore, be said to
be in free variation, belonging to the same phoneme, ／i／.
In what follows, we will discuss the behavior of ／i（ :）／ in palatal contexts to show that the lax-
ing of ／i（ :）／ tends to occur in those environments.
３．Monophthongization of ＜ie＞
３.１. Palatal diphthongization of ／e（ :）／
Palatal diphthongization of ／e（ :）／ was originally to the diphthongs represented by the digraph
＜ie＞, see Campbell（１９５９: §１８５）, which subsequently monophthongized to the sounds repre-
sented by both ＜i＞ and ＜y＞ in LWS. The number of occurrences of the monophthongization
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of ＜ie＞ due to this change amounts to６３, of which４３（６８％）appear with ＜i＞, and the re-
maining２０（３２％）appear with ＜y＞.４
（４）
・ ・（a）Palatal diphthongization of ／e／（＜i＞４１x, ＜y＞１２x）: ＜i＞ gifan and forms ‘give’２４x, gife
・ ・ ・ ・‘gift’２x, agilt ‘he rewards’１x, agilde pret.sg.１x, gitan and forms ‘get’１３x ; ＜y＞ gyfan and
・ ・ ・forms３x, forms of gyldan ‘reward’７x, gyse ‘yes’１x, gyte pres. subj.１x
・ ・（b）Palatal diphthongization of ／e : ／（＜i＞２x, ＜y＞８x＞）: ＜i＞ gı¯t ‘yet’１x, gescı¯ ‘shoes’１x ;
・ ・＜y＞ gyt７x, gescy１x.
Concerning the development of ＜ie＞, Quirk and Wrenn（１９５７: §１９３）state that the so―called
‘unstable i ’, which represented the sound of a nature to develop into high front rounded vowels,
became ／y（ :）／ in LWS, and then unrounded to ／i（ :）／ in proximity to palatals. This account
・ ・ ・ ・would suggest the following development : giefan ＞ gIfan ＞ gyfan ＞ gifan . It seems implausi-
ble, however, that ‘unstable i ’, probably posited as［I］（Hogg１９９２a : §５.１６３）, became rounded af-
・ter the palatal, which could have had an unrounding effect. Thus we should suppose : giefan ＞
・ ・ ・ ・gIfan ＞ gifan（［jivan］）. This would be true for gescı¯ , showing the monophthongization of ＜ie＞
due to palatal diphthongization of the i―umlauted ／e : ／, see Campbell（１９５９: §１８４）. The LWS
reflexes could then be regarded as identical with original ／i（ :）／.５
・ ・ ・Given that the ＜i＞ in gifan ／ gescı¯ represents the high front unrounded ／i（ :）／, what sound
・ ・ ・does the ＜y＞ in gyfan ／ gescy represent？６ In terms of the orthographic system of Old English,
＜y＞ represents the high front rounded ／y（:）／, while ＜i＞ represents the high unrounded ／i（:）／
・ ・（Kuhn（１９６１: ５２４））, which would induce us to suppose that the ＜y＞ in gyfan ／ gescy is a mere
・ ・graphic variant of ＜i＞（i.e. gifan ＝ gyfan）. Then, why does ＜y＞ for ／i（ :）／ occur? This prob-
lem may be overcome by asserting that the reflexes of palatal diphthongization of ／e（ :）／ merged
with original ／i（ :）／ in LWS, where ／i（ :）／ was subsequently subject to laxing giving［I（ :）］
・spelled ＜y＞, see Section２.３. The phonetic interpretation of gifan would then be［jivan］, and of
・ ・ ・ ・gyfan［jIvan］. A parallel change can be supposed for gescı¯／gescy. However, Hogg（１９９２a: §５.５７n２）
regards the ＜y＞ spellings as representing ／y（ :）／, the normal LWS development of ＜ie＞, see
below. Phonologically speaking, the two phones［i（ :）］and［I（ :）］can be said to be in free vari-
ation, since they involve the same lexical item. We can thus claim that they are allophones of a
single phoneme.
３.２. i―Umlaut of diphthongs
The i―umlaut of ／æ（ :）a／ and ／i（ :）o／, was originally to the diphthongs represented by the di-
graph ＜ie＞, see Campbell（１９５９: §§２００―２０１）, which subsequently underwent monophthongiza-
tion to the high front vowels represented by ＜y＞ and ＜i＞ in LWS. According to Kuhn（１９６１:
５３０）, ＜ie＞ was rounded in LWS to ／y（ :）／ “unless prevented from rounding by a palatal conso-
nant.” We could then divide our examples into two groups according to the phonetic circum-
stances under which the monophthongization of ＜ie＞ took place : in non―palatal and palatal
contexts.
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３.２.１. In non―palatal contexts
The normal development of ＜ie＞ is, in LWS, to ／y（ :）／ in non―palatal contexts. With regard
to this development, Hogg（１９９２a : §５.１６３）states that “the loss of the second element could
cause its rounding to be transferred to the first element.” The total number of occurrences of the
monophthongization of ＜ie＞ in these contexts amounts to２８４, of which we find２４５（８６％）
＜y＞ forms as against３９（１４％）＜i＞ forms. The higher percentage of ＜y＞ would imply that a
general unrounding of ／y（ :）／ has not taken place. This retention of ／y（ :）／ in non―palatal con-
・texts makes it difficult to regard ＜y＞ for ／i（ :）／（e.g. hym , gyfan）as an inverted spelling for
＜i＞.
（５）
・（a）i―Umlaut of ／æa／（＜y＞２５x , ＜i＞２x）: ＜y＞ gesylt ‘salted’１x, yldra ‘older’７x, besyrwan
・‘deceive’１x, etc. ; ＜i＞ hwirfdon ‘they turned’１x, wirgea‘they curse’１x
（b）i―Umlaut of ／io／（＜y＞３６x, ＜i＞１x）: ＜y＞ hyrde ‘shepherd’４x, wyre ‘worthy’９x, yrre
‘anger’３x, etc. ; ＜i＞ wire１x
（c）i―Umlaut of ／æ : a／（＜y＞１３０x, ＜i＞３x）: ＜y＞ hryman ‘carry out’５x, hyran ‘hear’６８x,
・ ・ ・gelyfan ‘believe’１６x, etc. ; ＜i＞ gehı¯rde ‘he heard’２x, gehı¯red past part.１x
（d）i―Umlaut of ／i : o／（＜y＞５４x, ＜i＞３３x,）: ＜y＞ fynd ‘enemy’３x, nywe ‘new’７x, ansyn
・‘face’９x, ystre ‘dark’ etc. ; ＜i＞ nı¯we１x, gestrı¯nde ‘he gained’３２x
・We find ＜i＞ in hwirfdon , wirgeaand wire, where ＜y＞ is usual because of the rounding
environment of ／w／ ＋ ／r／（Hogg１９９２a : §５.１６３）. Hence the ＜i＞ spellings might be of pho-
・nological insignificance. The ＜i＞ in gehı¯rde and nı¯we might also be phonologically insignificant,
since the following ／r／ and ／w／ are unlikely to induce unrounding. For strynan , we find３２x ＜i＞
forms as against１３x ＜y＞ forms. It seems doubtful that ＜ie＞ developed to ／i : ／ before ／n／,
where the occurrence of ＜i＞ forms is restricted to only one word. Note in this connection that
fynd , ansyn and tyn ‘ten’４x always occur with ＜y＞.
Given the development to ／y（ :）／ in non―palatal contexts, it is safe to assume that the ＜y＞ in
・ ・yldra is identified differently from that of gyfan（see Section３.１）. The same is true of hyran ― gyt .
As suggested by Quirk and Wrenn（１９５７: §１９３）, the i―umlauted reflexes in non―palatal contexts
are taken to have merged with original ／y（ :）／, the outputs of the i―umlaut of ／u（ :）／, see Sec-
tion４.１below.
３.２.２. In palatal contexts : before palatals
Let us look at occurrences of the monophthongization of ＜ie＞ in palatal contexts. We find al-
most equal numbers of forms with ＜i＞（２６x）and ＜y＞（２５x）for its reflexes before palatals,
where ＜ie＞ is generally assumed to have been monophthongized, in LWS, to the high front un-
rounded ／i（ :）／, see e.g. Campbell（１９５９: §３０１）.
（６）
・（a）i―Umlaut of ／æa／（＜i＞４x, ＜y＞１３x）: ＜i＞ mihtig ‘powerful’１x, niht ‘night’１x, nihta
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・１x, ofslih‘he kills’１x ; ＜y＞ myht ‘power’１x, myhta１x, , unmyhtelic ‘impossible’１x, nyht
and forms６x, manslyht ‘murder’１x, manslyhtas１x, ofslyhst ‘you kill’１x, wyxt ‘he grows’１x
・ ・ ・（b）i―Umlaut of ／io／（＜i＞３x, ＜y＞４x）: ＜i＞ gesih‘he sees’３x ; ＜y＞ gesyh１x, gesyhst
・２x ; gesyhe ‘vision’１x
・ ・ ・ ・・（c）i―Umlaut of ／æ : a／（＜i＞１７x, ＜y＞７x）: ＜i＞ gebı¯gedum ‘vowed’１x, gecı¯geanne ‘call’１x,
・ ・・ ・ ・ ・ ・gecı¯gedum ‘called’１x, dı¯gle ‘secret’１x, dı¯glum５x ／ dı¯hlum７１x, dı¯gelice ‘secretly’３x, dı¯golnyssa
・ ・ ・ ・ ・‘secrecy’１x, foretı¯ge ‘market’１x, untı¯gea‘untie!’１x, getı¯gede ‘tied’１x ; ＜y＞ bygdon ‘they
・ ・ ・vowed’１x, dygle１x, dyglum１x, lyget ‘lightening’２x, nyhstan ‘nearest’１x ／ nyxtan１x
（d）i―Umlaut of ／i : o／（＜i＞２x, ＜y＞１x）: ＜i＞ onlı¯hte ‘lightened’２x ; ＜y＞ onlyhte１x
We will consider the relation of the monophthongization to other changes, to show that the
shift of ＜ie＞ to ／i（ :）／ is due to the influence of the following palatal（e.g.［j］,［ç］）. Firstly, the
・extension of the suffix ―ol occurs in dı¯gol , which is from dı¯egil , see Holthausen（１９３４）. Secondly,
in such forms as nyxtan and wyxt , ＜ie＞ was monophthongized to ／i（ :）／ because of the follow-
ing palatal［ç］（＊nı¯ehist―, etc.）, and ／xs／（due to vowel syncope）became ／ks／ later, see Camp-
・bell（１９５９: §４１６）, Hogg（１９９２a : §７.６）. In nyhstan , ofslyhst and gesyhst , ＜hs＞ probably indi-
cates a merely orthographic variation.
As with the reflexes of palatal diphthongization of ／e（ :）／, the i―umlauted reflexes of diph-
thongs before palatals are taken to have merged with original ／i（ :）／ in LWS. Therefore, it can
safely be assumed that the ＜y＞ in nyht represents lax［I］, identical with the ＜y＞ forms in the
・circumstances of palatal diphthongization of ／e（ :）／（e.g. gyfan）. The same may be claimed for
・ ・bygdon , dygle, nyxtan , etc.
３.２.３. In palatal contexts : after palatals
After palatals, ＜y＞ forms（１８x）predominate over ＜i＞ forms（２x）. It appears that Campbell
（１９５９: §３０１）and Hogg（１９９２a : §§５.５７n２,５.１６３）restrict the shift to ／i（ :）／ only to positions
before palatals. But ＜ie＞ is likely to be monophthongized to ／i（ :）／ after palatals as well as be-
fore palatals, as suggested by Quirk and Wrenn（１９５７: §１９３）, Kuhn（１９６１: ５３０）.
（７）
・ ・ ・（a）i―Umlaut of ／æa／（＜i＞０x, ＜y＞８x）: ＜y＞ cyrre ‘I turn’２x, gecyrred（e）‘turned’３x ;
・gyrlum ‘clothing’３x
・（b）i―Umlaut of ／io／（＜i＞０x, ＜y＞１x）: ＜y＞ gyrne ‘you desire’１x
・ ・（c）i―Umlaut of ／æ : a／（＜i＞２x, ＜y＞８x）: ＜i＞ gı¯ma‘heed!’２x ; ＜y＞ becypa‘they sell’
・ ・ ・ ・ ・２x, becyp imp.sg.１x, cypendum ‘merchant’１x, gyma１x; forgyme ‘you transgress’１x, forgymdon
・pret. pl.１x ; scytan ‘sheet’１x
・（d）i―Umlaut of ／i : o／（＜i＞０x, ＜y＞１x）: ＜y＞ cycenu ‘chickens’１x
The frequent occurrence of ＜y＞ might make us suppose that the preceding palatal had no un-
rounding effect, but there are reasons to assume that the monophthongization of ＜ie＞ after
・palatals is to ／i（ :）／. First of all, unrounding is probably implied by gı¯ma（［ji : ma］）. This
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would suggest that unrounding influence is as likely to be exerted by the preceding palatal as the
・following one. Recall gyfan , where ＜ie＞ was monophthongized to ／i／ because of the preceding
palatal, with subsequent laxing of ／i／ to［I］, see Section３.１. Secondly, one might argue that the
・ ・ ・＜y＞ in such forms as cyrre , gyrlum , and gyrne is phonetically［y］, resulting from the following
consonant cluster rC , but the breaking―inducing cluster was no longer sufficiently velarized to
・cause retraction after the time of breaking.８ We could then claim that the ＜y＞ in cyrre（phoneti-
・ ・cally［tIrr］）, for example, is equivalent to the ＜y＞ in such forms as gyft , gyfan and nyht .
From the above it follows that the i―umlauted reflexes merged with original ／i（ :）／ in palatal
contexts（i.e. before and after palatals）, where ／i（ :）／ was subsequently subject to laxing to［I（ :）］
written ＜y＞. Thus,［niçt］／［nIçt］and［ji : ma］／［jI : ma］are two different pronunciations of
the same lexical item, respectively. The two phones each appear in identical phonetic environ-
ments without any effect on meaning, and therefore they can be said to be in free variation.
４．i―Umlaut of ／u（ :）／
The i―umlaut of ／u（ :）／ produced the high front rounded ／y（ :）／, with which the i―umlauted
reflexes of diphthongs in non―palatal contexts are taken to have merged（see Section３.２.１）. The
subsequent unrounding of ／y（ :）／ before palatals resulted in ／i（ :）／. We could then divide our
examples into two groups according to the circumstances under which the i―umlaut took place :
non―palatal and palatal contexts.
４.１. In non―palatal contexts
The total number of occurrences of the i―umlaut of ／u（ :）／ before non―palatals amounts to
４４５, of which４１９（９４％）appear with ＜y＞, and the remaining２６（６％）appear with ＜i＞. This
would imply that a general unrounding has not taken place. Since ／y（ :）／ is retained in those
contexts, ＜y＞ for ／i（ :）／ cannot be taken as an inverted spelling for ＜i＞.
（８）
（a）i―Umlaut of ／u／（＜y＞３３２x, ＜i＞２６x）: ＜y＞ bytta ‘cask’４x, pytt ‘hole’２x, ymb ‘round’１８
・ ・x, etc. ; ＜i＞ cining ‘king’１x（＜y＞８７x）, filigean ‘follow’４x（＜y＞１６x）, gefilled ‘fulfilled’
・２x（＜y＞ ２３x）, gilt ‘guilt’ ３x（＜y＞ ５x）, hingrian ‘hunger’ ７x（＜y＞ ２x）, gemingod
・‘reminded’１x（＜y＞１x）, sin ‘sin’２x（＜y＞１２x）, gesinga‘he sins’１x（＜y＞３x）, ontin（e）de
・‘（he）opened’２x（＜y＞４x）, untindon ‘they opened’１x（＜y＞０x）, inca‘they appear’１x
・（＜y＞１x）, wirca‘they work’１x（＜y＞０x）
（b）i―Umlaut of ／u : ／（＜y＞８７x, ＜i＞０x）: ＜y＞ bryde ‘bride’８x, fyr ‘fire’１２x, yum ‘waves’
２x, etc.
We also find ＜i＞ forms in non―palatals contexts. Some of these could easily be explained.
・ ・ ・Such forms as hingrian , gemingod , and gesingamight be due to the influence of, say, sengan
・‘singe’, where the i―umlauted vowel is followed by ／n／ ＋ palatal. This is true of inca. The
・＜i＞ in wircamight be of phonological insignificance, since the development to ／y／ is usual in
positions between ／w／ and ／r／, see Section３.２.１. Otherwise, it might be due to the following ／n／
―１８―
・＋ palatal. Gradon（１９６２: ６９）explains filigdon as a sporadic unrounding before the i―glide. In
this case, however, ＜ig＞ represents ／i／（i.e. ＜filigdon＞ ＝ ＜filidon＞）, see Hogg（１９９２a :
・§７.７５）. Thus the first ＜i＞ in filigdon could be regarded as due to the influence of ／i／ rather
than the i―glide. Let us then move on to prefixed verbs in conjunction with stress pattern. Since
Old English ／y（ :）／ are not permitted to occur in weakly stressed syllables（see Kuhn１９６１:
５３６）, long ／y : ／ in betyned ‘he hedged’１x with the unstressed prefix be― can be assumed to be
preserved. The same may be claimed for ontyne ‘I open’１x. In untindon , on the other hand, the
prefix un― should be stressed（úntindon）, see Campbell（１９５９: §７５）. Thus the following devel-
opment would be expected: úntyn― ＞ úntyn― ＞ úntin―, where ／y／, the result of shortening of ／y:／,
was unrounded to ／i／ in the weakly stressed syllable. The ＜i＞ in ontin（e）de could be inter-
preted as due to the influence of untindon .
４.２In palatal contexts
We have observed in the immediately preceding section that the normal development of i―um-
laut of ／u（ :）／ is to ／y（ :）／. Thus, the ＜y＞ in cyning is identical with that of yldra（see Section
３.２.１）in that both represent ／y／. It is generally agreed（e.g. Campbell１９５９: §３１６, Gradon１９６２:
７４）that the i―umlauted reflexes were unrounded, in LWS, to ／i（ :）／ before palatals. The total
number of occurrences of the i―umlaut of ／u（ :）／ in those environments is５７, of which１６
（２８％）have ＜i＞ forms, and the remaining４１（７２％）have ＜y＞ forms.
（９）
・・ ・ ・（a）i―Umlaut of ／u／（＜i＞１５x, ＜y＞４１x）: ＜i＞ bicgan ‘buy’１x, gebig‘he buys’１x, drihten
・・ ・and forms９ ‘lord’１３x ; ＜y＞ bycgan２x, dryhten and forms３８x, gehyhta‘they hope’１x
・（b）i―Umlaut of ／u : ／（＜i＞１x, ＜y＞ ０x）: ＜i＞ drı¯ge ‘dry’１x
・・Instances for the unrounding of ／y（ :）／ are provided by the ＜i＞ forms such as bicgan , drihten
・and drı¯ge. Quirk and Wrenn（１９５７: §１８８）suggest that the＜y＞forms represent ／y／（e.g. dryhten）,
but this seems unlikely because of unrounding effect exerted by the following palatal. We have
seen in Section ３.２.２ that the i―umlauted reflexes of diphthongs in palatal contexts were
monophthongized to ／i（ :）／, which subsequently tended to lax to［I（ :）］written ＜y＞, as in
nyht , where the ＜y＞ represents lax［I］. If the unrounding of ／y（ :）／ ＞ ／i（ :）／ before palatals is
parallel to the monphthongization of ＜ie＞ to ／i（ :））／ in palatal contexts, as argued by Hogg
（１９９２b : １１７）, then all the ＜y＞ forms listed above might better be interpreted as representing
lax［I］. The higher percentage of ＜y＞ for ／i／ would confirm that ／i／ is subject to laxing to［I］,
leading to the［i］―［I］alternation.
５．Monophthongization of ／eo／ and ／io／
５.１. Palatal umlaut
Palatal umlaut, by which the breaking short diphthongs ／eo／ and ／io／ underwent
monophthongization before ht , hs , h（Hogg１９９２a : §５.１１３）, is a further source of ／i／. Thus we
find forms such as riht and wrixl . For riht , we can postulate ＊reht , which was broken to ＊reoht .
―１９―
Then ＊reoht was monophthongized back to ＊reht and raised finally to riht［riçt］. For wrixl , we
can postulate ＊wrihsl , which was broken to ＊wriohsl , and monophthongized finally to wrixl
［wriksl］. In view of these processes it could be supposed that the velar fricative［x］which had
caused breaking became palatal［ç］, when followed by a dental consonant, see Kuhn（１９７０: ３２）,
Howell（１９９１: ９７）.
We find a total of１２９ occurrences of palatal umlaut in four different words. Of the total, as
many as１１６（９０％）appear with ＜y＞.１０
（１０）
＜i＞ cnihtas ‘boys’２x, cnihtum２x, rihte ‘right’１x, unriht ‘bad’１x, rihtwis ‘righteous’６x, arrihte
‘immediately’１x
＜y＞ cnyht and forms７２x, ryht１x, unryht７x, ryhtwis（―）２７x, arryhte（s）３x, syx ‘six’１x, syxtan
・‘sixth’２x, syxtig ‘sixty’２x, gewryxl ‘exchange’１x
According to Campbell（１９５９: §３０５）, palatal umlaut occurs where the consonant cluster is fi-
nal, as in cniht , and where the front vowel e follows, as in cnihtes , and cnihte, while back vowels
inhibit palatal umlaut, as in cneohtas . In our edition, palatal umlaut also occurs where the conso-
nant cluster is followed by back vowels, as in cnihtas , cnihtum , for which see Hogg（１９９２a :
§５.１１７n１）.
Good evidence for the laxing of ／i／ is provided by the ＜y＞ forms such as cnyht , ryht and syx ,
which is proof that ／i／ shows a marked tendency to laxing. Hence, the ＜y＞ in the circum-
・ ・ ・stances of palatal umlaut is identical with the ＜y＞ in forms such as gyft , gyfan , nyht , cyrre and
dryhten , but should be distinguished from the ＜y＞ in such forms as yldra and cyning .
６．Summary
We have observed that there is an increasing tendency for ／i／ of whatever origin to appear as
＜y＞, which has phonetic significance. Original ／i／ shows a marked tendency to lax to［I］
spelled ＜y＞ not only in weakly stressed syllables and non―palatal contexts but in palatal con-
texts. The monophthongization of ＜ie＞ in palatal contexts, the unrounding of ／y／ before
palatals, and palatal umlaut gave ／i／, which is subsequently subject to laxing to［I］spelled ＜y＞.
Thus, ＜y＞ for ／i／ in these environments might be regarded as identical with ＜y＞ for original
／i／ in that both represent［I］. The laxing of ／i／ has resulted in the［i］―［I］alternation. These
phones can occur in the same position without affecting meaning. We can therefore claim that
they are in free variation, belonging to a single phoneme.
If we turn to the behavior of long ／i : ／, we find that the reflexes of ＜ie＞ in palatal contexts
・ ・ ・tend toward laxing, which has led to the［i :］―［I :］alternation, as in gı¯t ― gyt and gı¯ma―
・gyma. It seems likely, then, that the laxing of ／i : ／ occurred almost at the same time as the lax-
ing of ／i／.
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FOOTNOTES
１ The data are taken from the West―Saxon Gospel of St. Matthew. The edition we have used for this study
is that of Grüberg（１９６７）. This is based on the MS Ii.２. II in the University Library, Cambridge, desig-
nated A, in which the Gospel of St. Matthew is complete. The handwriting of the MS is fixed as the second
half of the eleventh century.
２ ＜ie＞ due to resolution of the hiatus ı¯ ― e is not included.
３ Original ／i : ／ lies outside the scope of this study. We exclude the cases involving preceding ／w／, which
could have had the effect of rounding, as in wylle ‘I wish’, see Quirk and Wrenn（１９５７: §１８７）.
・４ There is no evidence of diphthongization for ge¯ ‘ye’（not ‘yea’）, presumably because of the development
in unstressed syllables（Campbell１９５９: §１８５）.
５ In view of the LWS development to ／i（ :）／ in palatal contexts and ／y（ :）／ in non―palatal contexts, we
could assume that ＜ie＞ represented ／i（ :）／ or ／i（ :）y／, as suggested by Luick（１９１４―４０: §１９１）, Hogg
（１９９２a : §§５.４９,５.１６３）.
・６ Lass and Anderson（１９７５: ２８２）and Colman（１９８５: １２―１７）claim that the ＜i＞ in giefan is no more
than a diacritic indicating the palatal nature of the preceding consonant.
・７ Alongside usual dı¯glum , we find one instance of dı¯hlum , where ＜h＞ suggests fricative devoicing at the
end of a syllable, see Sisam and Sisam（１９５９:２５）.
８ Breaking is dated earlier than i―umlaut. It is also earlier than the metathesis of ／r／ in WS, as in gærs
（＜ græs）‘grass’, see Campbell（１９５９: §§１５５,４５９）.
９ We find one instance of Dryhtyn, in which ＜y＞ for unstressed ／e／ may be of no significance.
―２１―
・１０ Palatal umlaut is lexically restricted, as we find gefeoht ‘battle’, where ／eo／ remains unaffected. Long
vowels are not affected, thus le¯oht ‘light’.
―２２―
